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チャオプラヤー川流域とその周辺河川における伝統的な水辺集落の価値に基づく
評価と保存に関する研究
研究概要
「チャオプラヤー川の文化的景観」は、２０１３年タイ政府による世界遺産暫定リス
ト記載資産の選考対象となったが、その際文化的重要性の評価に上げられた地区は、宮
殿や歴史的地区を有するバンコク中心部のみであった。本研究は、バンコク周辺にとど
まらず、チャオプラヤー河川全流域を対象にして、水辺集落を成立させている要因であ
る集落と自然環境の関わりを明らかにする視点をもって調査に取り組んだ。この視点は
水辺集落の保全のために集落保存に加えて河川環境、周辺の自然環境や人々の生活まで
に視野を広げて保全 対策を考えるために必要な視野を提供するものである。
本論文は、第 1 章で研究の目的、位置づけ、研究の方法論、論文の構成について説明
している。チャオプラヤー川周辺に残る 138 箇所の水辺集落に対して、集落の特徴や水
域環境との関連を明らかにするために、統計的分析を行い、伝統的水辺集落の分類を行
うこととした。その分析は、二段階に分けて行い、第一に、集落および集落に残る伝統
的住宅の建築的特徴などの要素についてクラスター分析を行ない、集落の形式を大まか
に捉えることを試みた。また抽出された各クラスターを特徴、性質について主成分分析
を行ない、分類された集落の性質を明らかにした。集落データを決定木によって分析し、
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クラスターによって分けられた条件を考察した。第二に、クラスターによって分けられ
た集落のグループの形成要因を明らかにするために、伝統的建築物の特徴や集落の生活
様式、さらに集落の形成に密接な関係を持つ水域環境の影響などについてフィールドワ
ークを実施した。 
第２章では、文化的景観や農業活動が伝統的水辺集落に様々な影響を与えていること
を指摘した。さらに、水辺集落は伝統的建造物及びその水域環境の地域的特色によって
７種類に分類されることを解明した。その分類した集落の種類は「川港町」(Riverport 
town)、「水田集落」(Paddy village)、「水上集落」(Raft community)、「運河沿い交
易集落」(Canal trading village)、「河口の農村集落」(Estuarine agricultural 
village)、「果樹園集落」(Orchard village)、「沿岸の漁村」(Coastal Fishing 
village)である。これらの集落の分類は、水域環境とともに農業や商業といった集落を
成立させてきた直接的、間接的な文化的価値によって分類されている。そして集落の分
類は、単に集落形態によるものではなく、地域の地理的固有性や農業景観など水域環境
とともに成立してきた要素によって形作られたものである。 
第３章では、集落に居住する人々の文化的生活様式に着目して 7 つに分類された水辺
集落の形態から、典型的な集落を 12 箇所抽出し、それぞれの事例研究を行った。抽出
した集落の人々の伝統生活・仕事とその水域環境の関連を考察した結果、水の循環が伝
統的な生活に影響を及ぼしていることが明らかになった。水と集落の関係は、「水田集
落における洪水」、「果樹園集落における水路の灌漑ネットワーク」、「河口農村集落
における汽水の循環」、「沿岸漁村における干潟漁業」、「川港町における南北の河川
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物流」、「運河交易集落における東西の物流」、「水上集落における水上の暮らし」と
いう要素によってせいりつすることが明らかになった。 
第４章では、チャオプラヤー川流域の伝統的集落の中から、①サームチュック集落 
(Talad Samchuk Community: Riverport town)、②パッカーン集落(Pakkran Community: 
Paddy village)、③サケークラーン川水上集落(Raunpae Meanam Sakaekrang: Raft 
community)、④コーンスアン集落(Klongsuan Community: Canal trading village)、⑤
イーサーン集落(Yeesarn Community: Estuarine agricultural village)、⑥アームパ
ワー集落(Amphawa Canalside Community: Orchard village)、⑦レームヤイ集落
(Leamyai Community: Coastal fishing village)、の７集落について評価を行った。そ
の結果、チャオプラヤー川および周辺河川の水辺集落は、居住者の生活や産業形態と水
利環境によって関係付けられ、農業活動と文化的景観の多様性を有していることが明ら
かになった。また、水辺集落に残る伝統的高床高式住宅や川沿い木造長屋は、集落が位
置する水域環境に適応したものであり、交易や生活環境に適応させた形で発展してきた。
これらの建築物は木造で作られており、伝統的様式や構造を受け継いできたことが明ら
かになった。それらの文化的価値は次のように指摘できる。 
 氾濫原における定住様式と固有資源の利用
 河川流通組織を基盤にした地方経済に対する異文化の影響
 地域社会ネットワークの相互接続
第５章では、本論文の各章の結果をまとめて結論を示した。チャオプラヤー川流域に
残る水辺集落は大きく 7 つの種類に分類でき、集落の形態や水域環境の関連を基本に、
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交易や農業・漁業などの生活基盤によって水とともに生きる多様な文化の様相を呈して
いる。そしてチャオプラヤー川水域の水辺集落を人々の生活環境と河川交易の地域経済
を形成している多様な文化、そして水域環境に依存している人々のネットワークの維持
が必要なことを指摘している。 
Abstract 
In 2013, Thailand has planned to nominate the new possible “The Cultural Landscape of 
Chao Phraya River” to the World cultural heritage tentative list. The cultural significant of Chao 
Phraya River was focused only the areas of central Bangkok where the golden pagodas and the 
national historic places were located. However, the research provides the fundamental information 
on the interaction between human settlement and the natural environment along the Chao Phraya 
River throughout the river basin. This is an important inventory accumulation contributing to 
waterfront community preservation measure in the future and is expected to be a part of the Chao 
Phraya River’s World Heritage List nomination.  
The research posed systematic overview on the cultural and natural phenomena in 
motivated mixed method. A total of 138 traditional waterfront communities was selected using the 
purposive sampling. To classify the waterfront community, the rapid survey of structural 
remaining in Chao Phraya River basin has been implemented through quantitative methods using 
hierarchical clustering and decision tree analysis. Then principle component analysis has been 
employed to grasps complex variations in each cluster. The case study will then unravel from the 
analysis of the socio-economic and cultural background, through the qualitative survey of the 
visual and documentary data.  
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In Chapter 2, the research reveals the diversity of the cultural landscape and agricultural 
activities exerting influence on the community complex, which could be classified into seven 
clusters based on common preferences consisting of a Riverport town, paddy village, raft 
community, Canal trading village, Estuarine agricultural village, Orchard village, and fishing 
village. These clusters show diversity in the cultural landscape, with agricultural activities exerting 
influence on the community complex, creating both direct and indirect association, with several 
significant variables. The results express the identity of regional geography, not merely the 
physical structure and agricultural landscape associated with local practices representing evidence 
of past indigenous water-based settlements. 
In Chapter 3 provided significance to the cultural human living pattern. Based on 
contextual characteristics of the waterfront community complex, it reveals the influence of water-
to-landscape through analyzing the relationship between settlement patterns, way of life, and 
environment. The perspective narrows down to the community level, where the selected twelves 
case studies were investigated. The result has emphasized how water circulation exerted influence 
on the traditions of daily life. 
Chapter 4 is appraising and synthesizing of heritage value of the properties, which 
represented the global significance of traditional waterfront communities complex in Cha Phraya 
River basin and its tributaries. The sites are considered as the outstanding example of human 
settlement and indigenous resources usage in agricultural landscape, cross-culture influence on 
economic bustling of the river-based transportation network, and interconnection of community 
network. They are indispensable for understanding man's adaptation and interaction with their 
natural environment, using the canal and river system for the historical development of human 
technology related to agriculture, trading systems and transportation.  
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This chapter is also explored the existence of traditional structures and building techniques 
in the waterfront wooden housing of the Chao Phraya River Basin and its vicinity, to identify the 
current state and condition of traditional structures, processes of change, and the effect on its 
overall integrity. The results indicated that patterns of traditional building techniques remain in 
community typology. The remaining techniques represent the preservation of local cultural and 
natural resources, which modernity has become an integral part of life and the community has 
chosen to adapt rather than be eliminated. The result is also expected to be a common ground for 
proposing conservation measure of the properties. 
The result led to discussion of value and possible measure and program to maintain the 
Chao Phraya River and its associated traditional waterfront community complex, drawing from 
appraising and synthesizing of cultural value. The community complex is an outstanding example 
of man's adaptation and interaction with his natural environment, using the canal and river system 
for the historical development of human technology related to agriculture, trading systems and 
transportation. The understanding of their natural environment and its efficient adaptation to their 
way of life reflects in the architectural and built heritage, in the intangible cultural heritage, which 
is considered a genuine and an outstanding model for sustainable way of life.  
To described the waterfront community complex as a part of “The Cultural Landscape of 
Chao Phraya River” to the World cultural heritage list nomination, it must be confident that the 
property will be effectively protected and managed. For landscapes of high sensitivity to change, 
an overlay control is the most appropriate approach which developed into an approach to spatial 
planning and conservation. However, there are number of options for managing landscape 
significance through the application of layer model. An overlay approach run as a guideline to 
ensure that the values of the site is preserved and those future developments are made within the 
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framework of sustainable development. Number of issues must be considered in relation to 
community groups and cultural landscape management in-situ which considered in three 
outstanding significance approaches; 1. human settlement and indigenous resources usage of the 
flood plain, 2. cross-culture influence on local economy of the river network, and 3. 
interconnection of community network 
Besides, it is indispensable to encouraged to prepare Tentative Lists with the participation 
of a wide variety of stakeholders, including site managers, local and regional governments, local 
communities, NGOs and other interested parties and partners. However, the description of 
important legal mechanism mentioned that local government is a key contributor to progress 
towards the further management plan.  
